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 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﻏﺎﺯﻟﻲ ﻨﻌﻴﻤﺔ .ﺃ
 ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ
 
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒ ﻟﻠﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺇﻥ :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺒل ﻫﻲ 
ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ   ﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱﺇﻨﹼ .ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺇﺫﺍ 
  ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺩﺭﺴﻨﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﻭﻜﺸﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤ
ﻏﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻻ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻨﺯﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺩﻯ  ﻯﺘﺅﺩﺘﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ 
ﻭﺍﺤﺩ  ﻜّلﻓﻬﻡ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ  ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﺘﻌﺩ  ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ  ﻭﺘﻌﺩ .ﻟﻶﺨﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻨﺤﻭ  ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ .ﻥ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﻟﻙ 
ﻋﻠﻰ  iksemohcT ﺘﺸﻭﻤﺴﻜﻲﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ  ﻡ ﻭﻓﻬـﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔﺘﻌﻠﹼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤـﺭﺍﺠﻊ ﻷﻫ
 ﺤﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺤﺸﺩﺍﹰﻓﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﹼ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ  ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ،
ﻭﺇﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ  1ﻻ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻅل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺎﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ 
 ﻭﺇﻥ .ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﺏ ﻭﺘﻘﺭﺃ ﺒﻠﻐﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻓﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻓﺎﻟﻨﺤﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ  .ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻓﻬﻤﻪ
ﺇﺫﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ   ﺀﺍﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻋﺭﺍﺒﺎ ﻭﺒﻨﺎ
ﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﹼ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻭﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻬﻡ 2.ﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑﺃﺩﺭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﹼ
ﻡ ﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺼﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼ
ﻴﻥ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻨﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﻕﻟﻁﺭﺍﺌ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﻁﺭﺍﺌﻔﻪ، ﻭﻻﺸﻙ
 ﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﻡ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻭﺭﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﹼ
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ﻭﻴﺘﺒﻊ  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒ
ﻤﺩﺭﺴﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻁﺭﺍﺌﻑ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺯﺝ  ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻗﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ   ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺸﻲﺀ  3.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻑﻤﻥ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ : ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ - 1
ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎﺭ 
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻟﻴﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ 
ﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺘﺒ
" ﻓﺭﺩﺭﻴﻙ ﻫﺭﺒﺭﺕ" ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺇﻥ .ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ  )trabreH kirederF(
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻫﺭﺒﺎﺕﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻁﻭ
ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﻲ  "ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ"ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻬﺭﺒﺎﺘﻴﺔ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺄﺘﻲ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻤﺘﺂﻟﻔﺔ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺯﻭﺩ  ﺒﺜﺭﻭﺓ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻟﻔﻅﻴﺔ، ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻘ
 ﺇﻥ .ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻜﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ" ﻫﺭﺒﺎﺕ"
ﺼل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﹼ
ﺤﺴﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺘﻼ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ
ﺜﻡ ﺭﺒﻁ   ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻓﻨﺠﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺇﺫ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺇﻥ .ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﻟﺩﻯ  .ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺇﺫ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺯﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟ
 ﺇﻟﻰ ﻜّل ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ .ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻓﻴﻨﺘﺒﻪ ﻭﻴﻔﻜﺭ ﻭﻴﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﻭﺩﻫﻡﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ، ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﺨﻠﻘﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻜﺎﻟﺼﺒﺭ
   4.ﻔﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺎﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ
  :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻟﻬﺫﻩ  ﺇﻥ :ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ
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ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻟﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ  :ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ .1
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﺘﺸﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺱ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ 
ﺈﻟﻘﺎﺀ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻫﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ
ﺠﻪ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺜﻡ ﻴﺘﹼ
  :ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ .ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
 .ﺠﻠﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ -
 .ﻤﺎ ﻋﻠﻕ ﺒﺄﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺇﺯﺍﻟﺔ  -
 .ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ -
 .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ -
ﻭﻫﻭ ﻟﺏ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﺒﻪ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ : ﺍﻟﻌﺭﺽ .2
ﻋﺭﻀﺎ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺭﺽ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﺘﺼل 
ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﺇﺫ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  ﺒﻤﺎ
  ﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺽ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﹼﺃﻭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩ
ﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺜﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﺎﺩﺓ  ﺉﻭﺘﺴﺘﻘﺭ
 .ﻭﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ  :ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻟﺭﺒﻁ  .3
ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ 
ﺒﺎﻷﻤﺱ، ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺘﺴﻠﺴل ﻓﻲ ﺫﻫﻥ 
ﺇﻟﻰ  لﻟﻼﻨﺘﻘﺎ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻬﻴًﺄﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ 
 .ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ (: ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ)ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ  .4
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺩﺭﺱ، ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﻘﻨﺔ 
ﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﻡ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺨﻼ
ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ 
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺒﻠﻐﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯ 
ﻋﺩﺓ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼ .ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻜﺎﻤﻼ، ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﻜل 
  .ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺃﻓﺼل ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﹰ
ﻱ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﺘﺅﺩ ﺔ ﻷﻥﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ: ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .5
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻹﻟﻤﺎﻡ  ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﹰ
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ل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜﹼ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﹰﺇﺫ 5.ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺎﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﻴﺩﺍ ﺍﺴﺘﻁ
ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ  .ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﺠﻴﺩﺍ
ﻜﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
  .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭ ﻴﺱ  :ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ - 2
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﺤﻭ،
ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﺩ  ﺇﻥ .ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ 
ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻔﻬﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻤ
 ﺇﻥ .ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ   ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻬﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ 
ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  .ﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﻁﻭﻴﻼ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻼ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺩﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤّل
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻓﺤﻔﻅ 
   6.ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻬﻴﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺫﻟﻙ : ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ .1
ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
 .ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻪ
ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒﺨﻁ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ  :ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ .2
ﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ، ﻭﺃﻨﹼ
 .ﻋﻥ ﺍﻟﺤل، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ : ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ .3
ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﺎ ﺘﺎﻤﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻤﺜﻠﺔ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
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ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﺃﻭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋﻠﻰ 
 .ﺩﺓ ﻭﺭﺴﻭﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻋﻘﻠﻪﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋ
ﺒﻌﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻤﺜﻠﺔ  :ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .4
ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺭﻏﻡ  7.ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺇﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ
ﻤﻜﺎﻥ  ﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﻜّلﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻫﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ  ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺄﻭﺯﻤﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻜﺒﻁ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤ :ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺹ - 3
ﺍﻟﻤﺘﺼل، ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﻅﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﹼ
ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ  ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﺹ ﺩﺭﺴﺎﹰﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ ﻭﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼ
 8.ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺼﻭﺘﺎ ﻭﻤﺒﻨﻰ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻭﺫﻭﻗﺎ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﻭﻨﺤﻭﺍﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻐﻭﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﺂﺯﺭﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﻭﺼﺭﻑ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ  .ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻭﺍﻷﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻤﺅﺩﺍﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺸﻌﺭﺍ ﺃﻭ ﻨﺜﺭﺍ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺍ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻡ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻤﻴﻠﻪ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻤﻠﺒﻴﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺇﻥ  .ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺫﺍﺕ  ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﻨﻰ
ﻫﺫﻩ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ .ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻟﻐﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ 
ﺩ ﺭ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻭ ﻨﺹ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻌﺒﺍﻟﻨﹼ
ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻬﺎ ﺘﻤﺯﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻟﻐﻭﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺃﺩﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺄﻨﹼ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ  ﺤﻭﻤﺘﻜﺎﻤل، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﹼ
ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ : ﻲﻫ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻜﺒﺭ
ﻕ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺤﻭ، ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﺫﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺩﺨﻼ  ﻟﻠﻨﹼ
 ﻤﻘﺭﻭﻨﺎﹰ ﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭﺥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭﺨﺎﹰﻤﺯﺝ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﺅﺩ ﻭﺇﻥ
ﻤﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴ




  :ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺹ - 4
ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ  :ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ .1
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻬﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻬﻴﺊ ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ، ﻭﻴﻘﺭﺅﻭﻩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ، ﻴﺭﻜﺯ  :ﺹﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﹼ .2
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﻴﻔﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻁﺒﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﻥ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻤﻭﻀﻭﻉ 
 .ﺍﻟﺩﺭﺱ
ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ .3
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺝﻟﻨﺹ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻤﻬﻴﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺍ
 .ﺒﺎﻟﺩﺭﺱ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺼل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  :ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ .4
ﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺨﻁ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﺫﻴﺒﻬﺎ 
 .ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ  ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻕ :ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .5
ﻡ، ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺘﺄﻟﻴﻑ ﺠﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼ ﺔﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒل ﺘﻌﺘﻤﺩ  ﺍﹰﺇﺫ .ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
  .ﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ : ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﺘﺩﺭﻴﺱ  .6
ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺹ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺁﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﻠل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﹼ
ﺠﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﻗﻭﻻﹰﺸﻌﺭﻴﺎﹰ ، ﺃﻭ ﺒﻴﺘﺎﹰﻨﺒﻭﻴﺎﹰ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ
ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻴﺴﺭ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ  ﺇﻥ .ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ
ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺩﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓ
ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻓﻀل 
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻭ 01.ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ
ﻪ ﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺃﻨﹼﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻴﺘﺫﻭ ﻅﻭﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻷﻟﻔﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻴﺭﻜﺏ ﺍﻟﺠﻤل ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﹰ
  .ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
 ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﺇﻥ: ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ - 5
  ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻐﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ
ﺒﺄﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ  ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻨﻬﺘﻡ ﺘﺅﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻬﻤل ﻓﺭﻋﺎﹰ
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ﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻀل ﻓﺭﻋﺎ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ  .ﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺘﺠﻠﹼ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻼ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻔﻬﻡ 
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻤﺭﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ  ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺴﺭﺩﻫﺎ ﻭﺤﺸﻭ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺒﻬﺎ، ﺒل ﺍﻟﻤﻬﻡ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺘﻭﺼل 
ﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﻕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻔﻭ .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﺎﺓ
  :ل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼ
 .ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ .1
ﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ، ﻭﻴﺘﹼﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼ .2
 .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ  ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺸﻔﻭﻴﺎﹰ .3
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻱ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺸﻌﺭﺍ ﻟﻔﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ  .4
 .ﻓﻴﻬﺎ
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﻅ .5
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻴﺩﺭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻴﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺠﺯﺀﺍﹰ .6
 .ﺼﺤﺔ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻭﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺫ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﺤﺔ  ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻥ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺩﻗﹼ
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻬﺫﺍ  ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ  .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺱ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺃﺱ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺃﺴﺱ ﻟﻐﻭﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ   ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺔ ﺇﻥﻓﺎﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴ
ﻓﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺇﺫ ﺘﻜﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ 
ﻤﻭ، ﺃﻤﺎ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﺩﻑ ﻤﻭﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻁﻔل  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼ
 ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻷﻥ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ .1
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 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ .2
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺭﻭﻑ  ﺍﻟﺠﺭ .3
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .4
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ .5
 .ﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﹼ .6
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل  .7
ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻜّل ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ 11.ﺔﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴ
ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  ﺓﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺠ
  .ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺭﺼﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ  :ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ - 6
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻟﻌﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻭﻀﺢ 
 ﺇﻥ .ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻟﻌﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻫﻭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻓﻌﻨﺩ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ 
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺘﺤﺴﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻬﻭل، ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻤﻥ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ، ﻭﻴﻤﻨﺤﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺩ  ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ 
ﻭﺇﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ . ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻬﺫﺍ  ssitroc drahctiRﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺩﻜﻭﺭﺘﺱ ﺩ ﻭﻗﺩ ﺤﺩ .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻠﺩﻩ
  :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻫﻲ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ .1
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ .2
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ  .3
 :ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -
 .ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
 .ﺇﻁﻼﻕ ﻁﺎﻗﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻴﺔ -
 .ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ -
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻭﺯﻉ   ﺇﻥ
ﺤﻪ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺤﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺸﺭ
ﺤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺠﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﹼ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ   21.ﻋﻠﻴﻬﻡ
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ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﺘﹼ
  .ﺃﺠل ﻟﻔﺕ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺔ ﻤﻥ
ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ  ﻴﻌﺩ   :ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  - 7
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻴﺸﻌﺭ 
ﻲ ﺫﻭﻕ ﻓﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻨﻤ .ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ  .ﻡ، ﻭﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺇﻥ ﺏ ﺍﻟﻠﺤﻥﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﹼ
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺌﺭ  ﺘﻌﺩ
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﻡ ﻴﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺇﻥ ﺇﻥ
ﺨﻼل ﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ 
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﻓﺎﻟﺨﻁﺄ ﻴﺸﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺤﻭﻴﺔ، ﻭﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﹼﻤﻥ ﻋﺭ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺼﺤﻴﺎ ﻻﺒﺩ
ﻭﺨﻼل  ﺍﻟﺠﻬﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﺎﹰ
 ﺇﻥ 31ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤل ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﻴﺭﺒﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ " ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ"ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ 
ﺤﻭﻱ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺴﻬل ﻭﻤﻤﺘﻊ، ﻓﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻨﹼ
ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
 ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ .ﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺭﻴﺔﺤﻭﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻨﹼ
  :ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭ .1
ﺭﺓ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺴﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺇﻥ .2
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
ﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ، ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤ ﺍﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺇﻥ .3
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺃ  ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ  .4
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ
ﺩﺭﺱ ﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﹼ .5




ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﻠﺏ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﺼﻭﺭﺓ  .6
 .ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻪ،  .7
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺭﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﺎ ﺃﺨﻁﺄ  .8
ﻓﻴﻪ ﺯﻤﻴﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻟﻸﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ 
ﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻻ ﺃﻨﹼ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ 41.ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ
  .ﻤﺘﻌﺒﺔ ﻭﺸﺎﻗﺔ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺘﻌﺩ :ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ - 8
ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ 
ﺭ ﺃﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﹼ
ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ  .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻌﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﺤﺒﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ  .ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻹﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ،  ﻟﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠ
   51.ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺤﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻴﺭﺴ ﺇﻥ 
  :ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
 .ﻬﺎ  ﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺠﺩﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡﺇﻨﹼ -
 .ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺤﻴﺎﺓ،ﺇﻨﹼ -
 .ﻬﺎ ﺘﺭﻫﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔﺇﻨﹼ -
ﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺩﺭﻜﻭﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﻨﹼ -
 .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﻬﺎ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺇﻨﹼ -
 .ﺘﺠﺩﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺸﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺱ -
 .ﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻠل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل -
 .ﺘﻨﻤﻲ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ -
 .ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ -
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 .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﺌﻴﺔ -
 .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﺴﻠﺴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ -
 .ﺘﺘﺴﻠﺴل ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺠﻬﺩ -
 .ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺫﻜﺭﻫﻡﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﺭﺱ  -
 .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺇﺫ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩ -
  :ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﻭﺍﻥ  -
 .ﻟﻠﺭﺴﻡ
 .ﻱ ﻏﺭﻀﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔﻟﻴﺅﺩ ﻀﺤﺎﹰﻭﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍﹰ -
 .ﻓﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺜﺒﺘﺎﹰ -
 .ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ، ﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ -
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ -
 .ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -
 .ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ -
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺸﺎﺭﺤﺔ  -
 .ﻋﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ  ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺭﻤﻭﺯ  ﻴﻔﻬﻤﺎ  -
 .ﺘﻼﻤﻴﺫﺘﻪ  ﺒﺴﺭﻋﺔ
  :ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻤﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺩﺭﺱ -
 .ﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎ -
ﺏ ﻡ ﻴﺩﺭﻓﻬﻡ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼ -
 .ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻬﺎ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻥ  -
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
 .ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ -
 .ﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽﺠﻌل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤ -
 .ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ -
 .ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ -
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ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ  -
 61.ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺇﻥ :ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ_ 9
  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ 
ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭ 
ﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻭﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﺤﺒﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭ
ﻭﺘﺭﻏﺒﻬﻡ ﻭﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ، ﻭﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ، ﻭﺘﺭﻏﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﻗﺔ   .ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻟﻤﻌﻠﻡ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻤﻊ ﺍ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ
  ﺤﻭﻴﺔﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﹼﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻴﺘﻤﻜﹼ
ﺇﺫ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻊ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ 
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺇﺫﺍﹰ. 71.ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩﺓ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺃ ﺒﻘﺎﻋﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ 
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻐﻠﺔ، ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  ﺇﻥ :ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ -01
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ، ﺃﻭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺎﹰ
   .ﺤﻭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﹼ
ﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻤﻬﻨﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻭﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﹼﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﹼ ﺇﻥ
ﺔ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﺓ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻺﺒﺎﻨ
ﺇﻋﺭﺍﺒﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ، ﻓﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺼﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ 
  ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺃﻭﺍﺨﺭﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ  81.ﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻭﺘﺭﻜﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎل، ﻭﻴﻜﻭﻥ 
ﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻭﺼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻠﹼ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻫﻨﺎ ﻭﺍﻋﻴﺎ، ﻭﻋﻘﻼ ﺫﻜﻴﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻹﻋﺭﺍﺏ  ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻐﺔ، ﺇﺫ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻫﻭ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
  .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﺍﻟﺩﻗﹼ
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ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  :ﺤﻭﻴﺔﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﹼ -11
ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻁﻰ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺠﺭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺭﺒﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺇﺫﺍﹰ 91.ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
  .ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻴﺢ ﻋﺭﻀﻬ
ﺍﻟﺴﻴﺭ  ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺒﺫﺩ ﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻗﻓﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩ :ﺨﻼﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻓﻴﺨﺘﺎﺭ 
، ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻨﺴﺒﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ 




















  :ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ   
 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ( 4002)ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻡ  ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ  -1
  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .71ﺹ
  52ﺹ  :ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ -2
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ( ﺩ ﺱ)ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺨﺭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺩﻱ -3
  .35ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ؟  ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (3891) ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﺤﻤﺩ -4
  .401ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺹ
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ( 0002) ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﻪ -5
  .54، ﺹ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ( 3002)ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺴﻌﺩ  -  6
  .431ﺹ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( 6991)ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ  -7
  .501ﺹ ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (0002)ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺓ ﻋﺼﺭ  -8
  .26ﺍﻟﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺹ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( 3002)ﺭﺍﺘﺏ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺎﺸﻭﺭ  -9
  . 83،ﺹ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺭﻴﺱ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﺃﺴﺴﻪ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﺘﺩ( 4891)ﻓﻜﺭﻯ ﺤﺴﻥ ﺭﻴﺎﻥ  -01
  .26ﺹ  ،، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ
  97.ﺹ، (4002)ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻡ  ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ،  -11
  .86ﺹ، (ﺩ ﺱ)ﻱ، ﺩﻤﺤﻤﺩ ﻓﺨﺭﻱ ﻤﻘﺩﺍ -21
  .151ﺹ، (4002)ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻡ  ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ،  -31
  .351ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻨﻔﺱ -41
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( 2991)ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻯ ﻋﺼﺭ  -51
  .88ﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،
  29ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ -61
  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼ( 9891)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻟﻤﺒﺎﺭﻙ،  -71
  .76ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﺹ
  .96ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -81
  .922ﺹ (4002)ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻡ  ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ  -91
  
